























































Romano and Ratnatunaga, 1994）、どのような形式の管理会計が行われるべきなのかという規
















ことを明らかにした。これに対して、Davila and Foster （2008）は、組織の成長とマネジメン
ト・コントロール・システム（MCS）の関係については、必ずしも危機と対応は個々に対応
するものではないので、クロスファンクショナルな分析だけではなく、組織変化のプロセスに
より着目すべきであると述べる。また、Mithchell and Reid （2000）は、中小企業の管理会計
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を当てて詳細に理解する（Ahrens and Chapman, 2007）。本研究の一つの特色は、金融機関
を対象とする場合に通常は除外される研究方法である参与観察を用いて（Berry et al,. 1993）、
現実に行われている会計実践を確かめるエスノグラフィックな定性的研究を行うことである















































4. S 社の企業再生計画の策定 
S 社の概要 
 
S社は漬物製造，卸売業を営んでいる 1F2。2009 年 10 月現在の組織構成員は社長，営業 3












図表 1：S 社のバリューチェーン（2008 年 10 月時点） 
                                                   
2 以下，会話の引用箇所は特に記載がない限り S 社の社長の発言である。 
3 柴漬を古漬というが，工程は塩漬されたものから脱塩して加工・味付けして商品化される。
これに対して浅漬けは，浅漬けのもとが市販されるように工程は長くない。業界と ては
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ト500kg の製品を作るのにきゅうり、なすがどれだけ必要か、また一回の調味液が60L 必要で、その60L に
対して添加物がどれだけいるのかが分かっている。原材料のレシピに対して、平均的な仕入原価をかけて
ロット当たりの材料原価が計算される。
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売 上 高 ⑥+⑦ ④+⑤
仕 入 高 ⑥に係る仕入原価+③ ①+（②－⑥に係る仕入原価）
調 味 料 － ⑪










③ 製品 卸売販売 ⑦
図表2：販売管理システム：仕入・売上コード分類
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益が出る状態が続いていることが確認された。2009 年 8 月末で約 60 百万円の債務超過に
は陥るが，それは 3 年間で解消される計画が立てられ，一部の借入金について保証協会に













のバリューチェーンは図表 4 のように描かれる。 
 
 













営業部門 小売業 S社 
製造部門 
図表4：S社の現在のバリューチェーン
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